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1. Origines 
2. Méthodologie d’apprentissage 
3. L’écosystème d’apprentissage numérique 
4. BEE #1 : la pédagogie par projet 
5. Planification
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Profusion et externalisation de l’information
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Observer - Discerner
Abstraire - Conceptualiser
Partager - Pratiquer
Co-construire - Transférer
S’évaluer - Se situer
Inspiré des méthodologies inductives 
et des travaux de B.M. BARTH (2004)
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Observer - Discerner
Observer des exemples de pratique professionnelle  
pour discerner les caractéristiques pertinentes.
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Abstraire - Conceptualiser
Abstraire le concept étudié au départ  
des caractéristiques pertinentes observées.  
Confronter ses idées avec celles de ses pairs.
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Partager - Pratiquer
Partager ses ressources  
pour s’essayer à une pratique guidée  
(enseignement réciproque et accompagnement du formateur)
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Co-construire - Transférer
Recontextualiser de façon collective l’apprentissage 
en co-créant sa propre réalisation.
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S’évaluer - Se situer
De la première à la dernière phase de l’apprentissage, 
être accompagné dans son parcours  
pour développer sa métacognition.
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Dispositif techno-pédagogique de création  
d’écosystèmes d’apprentissage 
numériques
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BEE #1 
La pédagogie par projet
Accompagnement  
pédagogique
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2016 2017 2018 2019 2020
BEE #1 : pédagogie par projet
BEELABS #2
BEELABS #3
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Groupe de travail CAF
PARTENARIATS
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Merci de votre attention !
isabelle.sacre@beelabs.be 
  
philippe.latinis@beelabs.be  
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